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ABSTRAK 
Nurul Hidayati. K4313053. Penerapan Model Guided Inquiry dengan 
Penambahan Instruksi pada Tahap Orientation untuk Meningkatkan 
Kemampuan Menemukan dan Menghubungkan Konsep. Skripsi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2017. 
 
 Penelitian bertujuan meningkatkan kemampuan menemukan dan 
menghubungkan konsep peserta didik dengan menerapkan instruksi pada tahap 
orientasi pembelajaran guided inquiry. Desain penelitian merupakan penelitian 
tindakan kelas yang berkolaborasi dengan guru. Prosedur penelitian menggunakan 
empat tahap: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian  
terdiri dari 11 peserta didik laki-laki dan 24 peserta didik perempuan Sekolah 
Menengah Atas. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi kegiatan 
pembelajaran, wawancara, dokumentasi, dan tes untuk mengukur skor concept map 
berdasarkan expert concept map. Data berupa skor concept map, catatan dan 
jawaban peserta didik sebagai indikator menemukan dan menghubungkan konsep. 
Uji validitas menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan 
dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan pada prasiklus rentang skor concept map 
yaitu 3,09% - 27,58%, rata-rata skor 16,00% dengan 13 siswa memiliki skor di atas 
rata-rata, siklus 1 rentang skor concept map yaitu 8,64% - 61,32%, rata – rata 
29,36% dengan 11 siswa memiliki skor di atas rata-rata, dan siklus 2 rentang skor 
concept map yaitu 7,65% - 48,09%, rata-rata 30,62 % dengan 15 siswa yang 
mendapatkan skor di atas rata-rata, dengan demikian penerapan instruksi pada tahap 
orientation pembelajaran guided inquiry meningkatkan skor dan rata-rata skor 
concept map peserta didik. 
 
Kata kunci: instruksi, orientation, guided inquiry, menemukan konsep, 
menghubungkan konsep. 
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ABSTRACT 
 
Nurul Hidayati. K4313053. IMPLEMENTATION GUIDED INQUIRY LEARNING 
WITH INSTRUCTIONS IN ORIENTATION STAGE TO IMPROVE THE ABILITY 
OF FINDING AND CONNECTING CONCEPTS.Thesis, Surakarta:Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University, December 2017. 
 
This study aim to improve student’s discovering and relating ability by 
applying instruction of orientation stage in guided inquiry learning. The design of 
this research was class action research which colaborated with teacher. The 
research methode was applying by action, planning, observing, and reflection. The 
subject of research were 11 boy students and 23 girl students from Senior High 
School. The data collecting was done by observing student’s activity in the class, 
interviewing, taking picture and test methode for measuring concept map score 
based on expert concept map. The data was presented in concept map, notes, and 
studen’s answer as the discovering and relating indicators concept.Validity test 
using triangulation data, which analyzing by data reduction, data display,  and 
conclusion drawing. Result of the research was score range of concept map which 
were 3,09% - 27,58% in pracycle; 8,64% - 61,32% in first cycle, and 7,65% - 
48,09% in second cycle. Concept map score based on expert concept map in 
pracycle, first cycle, and second cycle was 16,00%; 29,36%; and 30,62%. Based 
on the result, concept map score in every cycle was improving. So we can conclude 
from the research that by implementation instuction of orientation stage in guided 
inquiry learning was improved student’s ability to discovering and relating 
concept. 
 
Key Word: instruction, orientation, guided inquiry learning, finding concept, connect 
concept. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh  
Dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang 
mengubah nasib atau keadaan yang ada pada dirinya” 
(QS. An-Najm: 39) 
 
“Terbukalah dengan perubahan, karena diri kita saat ini belum pasti benar, jika 
kita menutup diri padahal saat itu kita berada di haluan yang salah, maka kita 
tidak akan pernah berpindah ke haluan yang benar, maka terbukalah dengan 
perubahan dan dengarkankah masukan orang lain, serta senantiasa terus 
memperbaiki diri” 
(Penulis) 
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